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4. HRVATSKI GEOGRAFSKI KONGRES
Od 10. do 13. listopada 2007. godine u organizaciji Hrvatskog geografskog društva, a pod 
pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Sveučilišta u Zagrebu i Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta u Zagrebu, u Poreču je održan 4. hrvatski geografski kongres s međunarodnim 
sudjelovanjem. Tema kongresa bila je Geografsko vrednovanje prostornih resursa. 
U rad kongresa bilo je uključeno 105 sudionika. Pozdravne riječi sudionicima skupa uputili 
su dr. Anton Gosar u ime Zveze geografskih društev Slovenije, dr. Željka Šiljković u ime  Odjela za 
geografiju Sveučilišta u Zadru, dr. Zoran Stiperski u ime Geografskog odsjeka PMF-a, dr. Andrija 
Bognar u ime Mađarskog geografskog društva i Hrvatskog geomorfološkog društva, a pozdravni 
brzojav uputio je dr. Ivan Habdija, dekan PMF-a u Zagrebu.
U plenarnom dijelu koji je održan 10. i 11. listopada 2007. godine izložena su 32 referata i 
jedan poster. Prije održavanja kongresa tiskan je Zbornik radova. Znanstveni odbor odobrio je za 
tisak 24 rada.
Temeljem izloženih referata i rasprave usvojeni su sljedeći zaključci 4. hrvatskog geograf-
skog kongresa:
1. Razvoj geografije u Hrvatskoj 
  –  (Re)definiranje objekta geografije kao preduvjet afrimacije položaja geografije kako u 
sustavu znanosti tako i u široj društvenoj zajednici.
  –  Daljnji razvoj geografskih disciplina u skladu s trendovima razvoja geografije u 
svijetu
  – Poticati teorijska i primijenjena istraživanja (projekti)
  –  Organizacija interdisciplinarnog znanstvenog skupa (jezikoslovci-toponomastičari, 
geografi, geodeti i dr.) na kojem bi se razmotrili različiti aspekti toponimije odnosno 
geografskih imena.
  – Osnivanje Nacionalnog povjerenstva za geografska imena
  –  Aktivno uključivanje u upravljanje prostornim resursima i afirmacija uloge geografa 
u prostorno-planerskim timovima (formalno i stvarno)
 2. Interdisciplinarno područje
  – ustrajati na definiranju statusa geografije u pravilniku o znanstvenim područjima
 3. Demografska strategija i populacijska politika
  – Nastaviti s radom na definiranju odovarajuće strategije i politike
 4. Nastaviti međunarodnu suradnju na znanstvenom i stručnom planu
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5. Jačanje suradnje znanstvenih institucija kako u zemlji, tako i u inozemstvu
 – Intenzivirati suradnju s ostalim nastavničkim fakultetima 
6. Pokrenuti projekt izdavanja Geografije Hrvatske
7.  Nastaviti s naporima na usklađivanju preddiplomskog i diplomskog studija u skladu s 
postavkama Bolognske deklaracije
8.  Poticati korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u informiranju javnosti 
te obrazovanju učenika, studenata i geografa na svim razinama
9.  Nastaviti s provedbom zaključaka prvog, drugog i trećeg kongresa da se nastavni predmet 
u svim srednjim školama nazove geografija kao i matična struka
10.  Nastaviti stručno usavršavanje nastavnika i profesora geografije (organiziranje tematskih 
seminara i Zimskog seminara)
11.  Predložiti Upravnom odboru HGD-a preimenovanje Zimskog seminara u Dane akademika 
Josipa Roglića
12. Osigurati redovito izlaženje znanstvenih i stručnih časopisa 
13. Peti hrvatski geografski kongres održat će se za 4 godine na prostoru Istočne Hrvatske
U vrijeme održavanja kongresa organizirana je izložba inozemne geografske literature u 
organizaciji Nacionalne i sveučilišne knjižnice iz Zagreba. 
Stručne ekskurzije za sudionike kongresa organizirane su 12. i 13. listopada 2007. godine u 
južnu i središnju Istru. Voditelji stručnih ekskurzija bili su dr. sc. Miroslav Sić, redoviti prof. u miru 
i mr. sc. Danijel Bogešić.
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